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La falta absoluta de espacio nos impide 
ocuparnos hoy de la actitud del partido 
liberal-conservador ante las elecciones próxi -
mas, respondiendo a la vez a la inconcebible 
amenaza que publica «La Unión Liberal». 
Todo quedará definido dentro de muy 
pocos días . 
£1 homenaje al Sr. Borrego. 
mm\n m HONDA 
Esta noche se celebra en Ronda el ban-
quete homenaje al ilustre jefe provincial 
D. Lorenzo Borrego, con motivo de su 
nombramiento de senador vitalicio. Ha de 
resultar un acto brillantísimo. Bien lo merece 
nuestro distinguido amigo. Nos adherimos 
con toda efusión a ese tributo justísimo. 
* 
El eminente ex-ministro Sr. Bergamín 
cruzó esta mañana por Bobadilla, con direc-
ción a Madrid, acompañado de los Sres. Luna 
Pérez y García Berdoy, al objeto de asistir ai 
acto de hoy. Pasado mañana hará importantes 
declaraciones políticas. Acudirán numerosos 
correligionarios de toda la provincia. De 
Málaga subirá un tren lleno. De Antequera y 
pueblos del distrito van muchos amigos 
afanosos de escuchar la elocuentísima orato-
ria del famoso tribuno. Emprenderán el viaje, 
a las once del martes. 
El semanario nuevo, censura por censu-
rar dos actos recientes realizados por el par-
tido conservador, que encuentra an tagónicos . 
La renuncia de los empleados de significa-
ción conservadora, y la elección de tenientes 
de alcalde correligionarios nuestros. En 
cuanto al primer punto, pretende halagar a 
los funcionarios renunciantes, sin saber que 
estos venían retenidos en sus puestos, contra 
su voluntad unos días, porque aparte su re-
sistencia a prestar servicio alguno al partido 
liberal, ya tenían el anuncio de las suspen-
ciones en los destinos y la amenaza de no 
pagarles sus haberes. En cuanto al segundo 
extremo, el partido conservador, en su deseo 
de separar la cuestión política de la adminis-
trativa, estaba pronto a dejar libre no ya cua-
tro, sino todas las tenencias y las sindicatu-
ras, si se consideraba conveniente ¡para el 
rumbo administrativo que se hubiere de se-
guir por los liberales, pero estos, representa-
dos al efecto por los concejales Sres. Alarcón 
y Ramos Herrero, manifestaron que el part i-
do liberal había adoptado el acuerdo de no 
aceptar tenencias, presidiendo el Sr. Palomo^ 
por supuesto, pero si estos señores entre las 
muchís imas cosas que proyectaban contra el 
actual alcalde, y especialmente contra el Sr. 
Timonet a quien decían rechazaban hasta 
como amigo particular, era renunciar los car-
gos de concejales, de lo cual fueron disua-
didos presisamente por los conservadores, 
como también estos les hicieron comprender 
que era injustificada la animadversión contra 
el Sr. Palomo, quien podría resultar hasta 
buen Alcalde, y que si logró la Alcaldía con-
tra la voluntad del jefe local de los liberales, 
no debían ir los ataques contra aquél, sino 
contra el autor de la desconsideración enor-
me de que es objeto el Sr. Alvarez. Es más , 
no quería el Sr. Alarcón dejar sin el puesto 
que antes tuviera, al Sr. Cerro, c u ñ a d o del 
Alcalde, cosa a que se opusieron los conser-1 
vadores, y tuvo que variar instantes antes i 
de entrar en sesión, su propós i to! ¡ P o d r í a - ' 
mos decir tantas cosas, que no diremos si | 
no se nos obliga!; pero conste, que contra lo1 
que el periódico aludido deduce, los conser-
vadores lejos de fomentar la discordia, cuan-
do oían vociferar a esos señores ediles espe-
cialmente, decíanles que hacían mal en armar 
tanto escándalo porque podría ocurrir lo que 
ha sucedido, y que entonces la situación de 
ellos ante Antequera seria muy critica. 
Y nada argumentaremos sobre los p i r o -
pos que les dedicara en su penúl t imo n ú m e -
ro el periódico a quien contestamos, como 
nada habr íamos dicho de esos famosos i n -
cidentes, y prueba de ello es nuestra con-
ducta en el domingo último, si nó se nos 
tirara de la lengua, sin duda para mortifica-
ción de los Sres. Alarcón y Ramos Herrero, 
de quienes sentimos, muy de veras, tenernos 
que ocupar en asunto tan desagradable para 
ellos. 
SESION MUNICIPAL 
La preside el Sr. Palomo, y asisten ios 
Sres. León Motta, Casco, j iménez Robles, 
Rosales, Burgos, Herrero Sánchez, García 
Gálvez, Berdoy, Gallardo, Alarcón, Ramos, 
Muñoz, Matas y Conejo. 
Se aprueba el acta con aditamento del 
Sr. Alarcón relativo a mayor relieve de su 
cooperación a la Alcaldía. 
Y después de despacharse algunos asun-
tos de la orden del día, de formula, y de 
hacerse varios nombramientos de personal a 
propuesta del alcalde, entre los cuales recor-
damos el de D.Juan Casas, para Contaduría; 
D. José Guerrero Delgado en el cargo que 
antes tuviese; D. José López de Qamarra, de 
Archivero; D. José Pozo, en el puesto de 
oficial que venía desempeñando; se da lectura 
de una exposición de protesta contra el 
arbitrio sobre bebidas alcohólicas, suscrita 
por muchos industriales en ellas. La exposi-
ción, respetuosa y discreta, no tiene oíro 
objetivo que el de significar el desagrado por 
el tributo. El Sr. León Motta hace constar, 
que los concejales conservadores al estable-
cer ese arbitrio no persiguieron oíro ideal, 
que el de hacer desaparecer de presupuestos 
el odioso reparto, y en la convicción, que 
mantienen, de que el arbitrio referido no 
daña a nadie, y por ello lo ha recibido 
Antequera con general aplauso. La Corpora-
ción queda enterada del citado escrito. 
El Sr. Casco propone, apropósi ío de que 
se habla de ese arbitrio, que semanalmente 
se traiga a sesión, relación expedida por el 
administrador, en que conste los ingresos que 
se obtengan diariamente, nombre de los 
contribuyentes, detalle de los reconocimientos 
que se verifiquen en bodegas, almacenes y 
establecimientos en que se expendan bebidas 
y nombres de los poseedores de ellos. Al se-
ñor Alarcón no le parece mal; pero cree que 
debe hacerse previamente el nombramiento 
del personal necesario para que pueda admi-
nistrarse bien el arbitrio, lo cual se hace hoy 
defectuosamente. Con tal motivo se extiende 
en largas consideraciones, declarando que !a 
minoría liberal, en cuyo nombre hablaba, fué 
siempre opuesta a la creación de ese arbitrio, 
porque lo juagaba a n t i p á t i c o , impopular 
e injusto; pero que ya creado, tiene que 
cobrarse, aunque sea guardando considera-
ciones a los industriales; y entre todos estos 
comentarios, lanza alguna que otra flecha 
contra la mayoría conservadora, obligando al 
Sr. León Motta a poner los puntos sobre 
las íes, diciéndole al Sr. Alarcón, que había 
involucrado las cuestiones, confundiendo el 
orden de la discusión, y que lo primero que 
había que discutir y resolver, era la proposi-
ción del Sr. Casco, que estimaba muy razo-
nable, ampliándola él con el requisito de que 
en vez de relación, fuese ceitificado lo que 
expiaiera el administrador todos los viernes, 
y viniese a (a orden del día. El Presidente 
pregunta si se acuerda asi, y por unanimidad 
se adopta el acuerdo propuesto por el señor 
Casco con la circunstancia agregada por el 
Sr. León. Y este, enseguida, dice al Sr. Alar-
cón Goñi , que hace mal en intentar molestar 
a la mayoría, porque lo obliga a recordarle 
que, aunque haya votado en alguna ocasión 
contra el proyecto del arbitrio, no habíase 
detenido el Sr. Alarcón Goñi y otros liberales, 
en declarar públicamente, y en varias ocasio-
nes a los ediles conservadores, que veían con 
simpatía el arbitrio, que lo aceptaba la opinión 
con agrado, y hasta en pedirle al Sr. León 
Motta que le propusiera para formar parte de 
la comisión fiscalizadora a! objeto de ayudar 
a hacer eficaz el arbitrio... (Sin duda el señor 
León, puede decir algo más sobre ese asunto 
y no grato para el Sr. Alarcón; pero mira-
mientos justificados le detienen.) El señor 
Alarcón se defiende comp puede del obligado 
recordatorio, y haciendo constar que no 
estuvo en su animo molestar a los conserva-
dores, queda terminado el incidente. Como el 
Sr. Alarcón indicare que las tarifas publicadas 
al principio de traerse este asunto a delibe-
ración del Ayuntamiento, no eran las aproba-
das por el Gobernador, se evidencia que 
dicho edil no estaba enterado de que el 
primer proyecto del arbitrio, se modificó, 
convirt iéndolo en ordinario, con nuevas 
tarifas, aprobadas por el Ayuntamiento, Junta 
Municipal y Gobernador, que son las que 
rigen. 
Se leen unas comunicaciones del admi-
nistrador del arbitrio, que es el contratista de 
los que están subastados, en algunas de las 
cuales, se propone que se establezca personal 
para el cobro de aquel, cuyos sueldos 
importan cuarenta mil pesetas. (Ahí es nada. 
Ni soñando.) 
Por unanimidad se reconoca que es 
exageradísimo ese cálculo. 
El Sr. Alarcón presenta otro, en que se 
presupuestan diez y seis mil pesetas. E! señor 
Rosales hace atinadas observaciones, demos-
trando que se puede recaudar bien el arbitrio 
sin esa enormidad de gastos, y dice que 
otorgándose gratificaciones al mismo perso-
nal de que dispone la empresa de arbitrios 
hoy, cosa que en nada dañaría a esta, antes 
al contrario, le beneficiaría, puede tener el 
Ayuntamiento economía grande. 
Así se reconoce por todos los concejales; 
y como el Sr. Alarcón insistiera en que se 
hicieren nombramientos si había de garanti-
zarse la recaudación, el Sr. León propone y se 
acepta, tomar en consideración la propuesta 
del Sr. Rosales, gestionando el asunto de la 
empresa mencionada, en esta semana, y 
nombrar tan solo un visitador, dos inspecto-
res y ocho auxiliares, al objeto de llevar con 
gran actividad la recaudación. 
El Sr. León Motta pide en nombre de la 
mayoría, que se recaude evitando molestias 
a los industriales, dándole todas las facilida-
des compatibles con los intereses del Munic i -
pio, favoreciéndoles en cuanto sea legítimo y 
razonable, pues así como sus amigos y él 
prestarían eficaz colaboración para realizar el 
cobro del arbitrio, aún contra contribuyentes 
de mala fé, asi protestarían de cualquiera 
atropello. En tai sentido, se ratifica el voto 
de confiaza a la comisión compuesta de los 
señores Paché , Alarcón y Ramos Herrero. 
El Alcalde da cuenta de que ha visitado 
las obras de la alcantarilla para el nuevo 
acueducto de la Magdalena, y declara que las 
encuentra muy sólidas y excelentes. Comu-
nica que la sociedad «Talleres de Deusto», 
de Bilbao, certifica haberse reconocido otra 
nueva expedición de tubería fabricada por 
«La Aurrerá», y que en breve llegará a esta 
población. 
Se despachan otros asuntos de pequeño 
interés. Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Y en los ruegos y preguntas, el Sr. Rosales 
pide que se retire un depósi to de cieno que 
hay en plena calle de Maderuelo; y el señor 
García Gálvez que le conceda licencia por 




Se observa que a las sesiones se hace 
acudir toda la guardia municipal, en alarde 
de fuerza innecesario, que ofrece contraste 
con lo ocurrido hasta el 31 de Diciembre, en 
que cuando más, hacían este servicio dos 
números . Además, o ímos anteanoche comen-
tarios sobre las formas empleadas con el 
público, pues un guardia echó mano al sable. 
Esos guardias -estarían mejor en otros servi-
cios más urgentes y precisos. 
¿Se inicia el descuaje? 
Ya comenta el público, que en los merca-
dos ha comenzado el abuso en el peso y 
calidad de los artículos; que la leche empieza 
a venderse nuevamente aguada; que en las 
calles principia la suciedad; que los niños 
pordioseros recorren las vías públicas; que no 
se ha establecido el servicio de policía dedi-
cado exclusivamente a evitar la vagancia de 
los chicos y hacerles a c u d i r á las escuelas. 
Cuando consignamos estas notas, senti-
mos amargura. 
De la actuación del Sr. Palomo como 
concejal durante los dos últimos años , hay 
derecho a suponer que seguirá las huellas 
trazadas por su antecesor en estas materias, 
por cuanto aplaudía estas iniciativas. Así, 
pues, nosotros, que, repetimos no tenemos 
prevención personal contra el actual Alcalde, 
antes al contrario, significa una esperanza 
dentro del partido liberal, le rogamos que no 
abandone estos servicios, en bien de Ante-
quera, y jjara ello, que prescinda de reco-
mendaciones e imposiciones para el personal 
de la guardia municipal, y elija gente instrui-
da en lo posible. 
Queremos ver en el Sr. Palomo, un Alcal-
de aceptable. 
L o s r e c l u t a s de! 1 5 . 
?ara I05 villorrios $\ exl$tsn kyes 
Tenemos confeccionado un art iculo con-
testando al de «Para los v i l lor r ios no exis-
ten leyes» publicado por el nuevo sema-
nario; pero la falta de espacio nos obliga 
a ret i rar lo de cajas. En el p r ó x i m o n ú m e r o 
a p a r e c e r á . 
En la madrugada de hoy han marchado 
en tren especial, los recluías de esta Zona 
destinados a los cuerpos expedicionarios de 
Africa. 
También han salido en el tren de las 11 y 
media algunos de los destinados a cuerpos 
de la Península . 
Entre ellos ha marchado nuestro querido 
c o m p a ñ e r o en la Prensa, D. Francisco Muñoz 
Burgos, hijo del editor de este periódico, el 
cual va a Madrid a incorporarse a la Brigada 
Obrera Topográfica de E. M . 
HERALDO DB ANTEQUERA 
^esde la veleta i ' NECROLOG-ÍA 
ANTEQUERANOS: 
Mudo, grave y circunspecto me habéis 
visto durante largo tiempo, fiel a mi sistema 
intermitente de no meterme en lo que no me 
importa y lanzar mi metálica y latosa voz tan 
solo en los casos extraordinarios, excepcio-
nales, cuando acontecimientos ruidosos y 
retumbantes repercuten en mi torre de ladrillo 
algo ladeada y conmueven su base de piedra 
berroqueña con gran peligro de aplastar la 
bellota de zinc pintada de azul que a mis 
pies se yergue como gosque desafiando a 
un mastín. 
Yo aquí en mi pirinola, girando a los 
cuatro vientos, olvidado y preterido como 
cosa que se tiene siempre encima de las 
narices y a la que se mira sin verla, estoy 
siempre sobre vosotros, quiero decir que 
soy el sobrestante de vuestras obras, el fiscal 
de vuestras acciones, e! veedor de vuestro 
tráfico social, el vista de vuestra aduana 
moral, el censor de vuestras costumbres 
públicas (pues de las privadas como son a 
puerta cerrada me quedo a oscuras), y el 
crítico de vuestros procederes políticos. 
Y por cierto que soy bien callado y 
comedido. Solo hablo cuando las piedras, 
informes o talladas, hablarían si pudieran, 
cuanto más yo que tengo forma y boca 
humanas y por mi condición de espíritu puro, 
aunque con cuerpo de latón, debo hablar 
como los propios ángeles. 
Hubo un tiempo en que hablé por los 
codo?, por haberme sacado conversación 
Papabellotas, pero luego me hice discreto y 
he hablado de higos a brevas, en las ocasio-
nes solemnes, en los momentos históricos, 
en los puntos culminantes de los períodos 
álgidos, en los instantes climatéricos de 
tensión pasional en que amenaza desquiciarsa 
algo fundamental y sólido, como la equidad, 
la justicia, ¡a lógica, la tranquilidad pública, 
o la paz y la coexistencia social turbada por 
la obsesión o el demonio de la política con 
sus enconos y sus odios lamentables y funes-
tos. Hablé con motivo de la Saint-Barthelemy 
del 12 de Marzo de 1912; hablé para lamentar 
la retirada de Alonso Quijano de HERALDO 
DE ANTEQUERA; hablé cuando vi que pasaban 
cuatro años y Casaus no se iba, y hablé fuera 
de quicio, indignado a punto de romper el 
férreo grillete giratorio que me sugeta por el 
pié derecho, cuando el horrible atentado de 
dejar cesante al pobre Atchivero, lanzando 
mis anatemas contra sus autores y cómplices 
despiadados. 
Y ahora, ¡oh liberales! habéis reincidido; 
ahora que lo cogéis más viejo y casi inválido, 
le habéis dado la puntilla. 
Quizás no sois tan culpables por no 
haberlo hecho con premeditación y alevosía; 
el acto inhumano de admitirle la dimisión no 
os es tan imputable por que habéis d i a -
do fatalmente, impulsados por el aciago 
destino de tener tanta gente que destinar 
para tan pocos destinos, y el deslinillo del 
Archivo no es grano de anís en una situación 
en que había doce pies de pretendiente para 
cada destino. 
No es, pués, protesta, ni grito de indigna-
ción, ni diatriba execratoria, ni filípica tenan-
te, ni catilinaria apasionada, la que yo trato 
de formular, sino más bien una lamentación 
elegiaca en prosa para probar a mi amigo el 
ex-Archivero que sus desgracias no me son 
indiferentes, que mis recursos (retóricos) 
están siempre a su disposición, que mi lengua 
metálica no se enmohece en mi carátula 
descascarillada, y que aunque los que me 
hicieron no se tomaron el trabajo de poner-
me corazón, chisme tan inútil para un muñeco 
como para muchos hombres, bajo mis forros 
y chapas pintadas abrigo sentimientos huma-
nitarios, y aunque sin cerebro no está mi 
cráneo vacío de criterio noble y filantrópico. 
Yo soy como la política, que no 
tiene entrañas; pero si por estar en un cepo 
no puedo desahogar mi contrariedad pata-
leando, puedo romper mi lanza con bande-
rola en defensa de un antequerano infeliz que 
en esta terrible crisis ha tenido tan buenos 
amigos como malos abogados. 
Séale la cesantía ligera. 
Dado en mi pirinola a 14 días del Reinado de 
Palomo, Año I I I de la Egira de Casaus. 
E L ANGELOTE. 
Tras larga y penosísima enfermedad ha 
dejado de existir la señora D.a Concepción 
Aranda esposa de nuestro querido amigo don 
José Muñoz, al cual enviamos nuestro senti-
' do pésame. El acto de la conducción de! ca-
dáver, estuvo concurridísimo. 
* * 
También ha fallecido el joven D. Jeróni -
mo Gutiérrez Rivera, después de terrible do-
lencia soportada durante veinte años, con 
admirable resignación. El sepelio const i tuyó 
gran manifestación de duelo. Sobre el féretro 
aparecía preciosa corona, dedicada por los 
operarios de la fábrica del padre del finado, 
D. Pedro Gutiérrez. A este señor, nuestro 
muy querido amigo y a la viuda del desgra-
ciado joven, y demás familia, testimoniamos 
nuestro duelo. Seguramente, Dios habrá pre-
miado con la tranquilidad eterna, el calvario 
que para el difunto fué su paso por la vida. 
* [ 
* * 
Ayer falleció la Sra. doña Carmen Fácia, 
viuda de Franquelo. 
En su finca de campo, donde se encon-
traba de temporada, se agravó considerable-
mente en su dolencia, y en muy mal estado 
fué tiaida a esta ciudad, muriendo a las po-
cas! horas. Descanse en paz. 
A sus hijos, y especialmente a nuestros 
queridos amigos don Juan, don Julio y don 
José , enviarnos nuestro más sentido pésame. 
DESDE BARCELONA 
ftmanaqu; BfiiLLV-BSiLLtRE 
De venta en la LIBRERÍA EL SIGLO X X 
Cartas a HERñüDO 
Vuelve Barcelona a los aciagos dias en que 
imperaba el matouismo y la guapeza como «razón» 
única para hacer valer derechos efectivos o su-
puestos, y esto, naturalmente, por los que viven 
del desorden y la amenaza. 
En 1906, eran los radicales los amos del cota-
rro en el Ayuntamiento, y poniendo en prác t ica su 
sistema de libertad (que es la del azadón toda pa-
ra mí y muera el que no piense como [pienso yo), 
se dislribuyeron bonitamente las tenencias de al-
caldía y los momios. Ahora que en los regionalis-
tas les ha salido imitadores, consideran que es un 
atropello lo que ellos enseñaron con su ejemplo, 
y amagan a esta ciudad días infaustos, pronostica-
dos por el, en estos casos, infalible profeta, Ale-
ja ndro Lerroux García, contratista de la tranqui-
lidad públ ica . 
El beeno de D. Hermenegildo Giner d é l o s Ríos, 
que por disciplina, segúu confesión propia, ha 
vuelto a la Casa Grande, de la que so re t i ró al 
cumplir los 60 años de su edad, habló, al pr inci -
pio de la sesión inaugural, como lo que és, como 
hombre sabio, prudente y sincero, ofreciendo la 
cooperación de la minor ía que representaba para 
todo lo que tendiese al bien público, que está por 
encima de todas las miserias polí t icas; pero se 
procedió a la elección de cargos, los regionalistas, 
con el voto de los monárqu icos y jai mistas, se re-
partieron las varas, y desapareció el hombre cir-
cunspecto y tolerante para dejar su lugar al poli" 
tico intransigente y fanático, papel que desempeña 
muy mal, porque no lo siente el ilustre c a t e d r á -
tico. Giner de los Ríos desbar ró , como siempre que 
habla en político, o rdenó la retirada del Ayunla -
miento y saltó la chispa que había de provocar el 
incendio, metafórico, afortunadamente, por ahora. 
Digo por ahora, porque el caudillo de los radicales 
ha declarado que se debe volver a los nefastos 
tiempos eu que él era el amo de Barcelona y alen-
taba a sus huestes a cometer los mayores excesos 
contra sus enemigos políticos. Y eu esos tiempos, 
es decir, allá por los años 1906 a 1909, sabido es lo 
que sucedía en la capital del principado. • 
Los radicales hab ían hecho concurrir a la se-
sión inaugural a sus más distinguidos perturbado-
res, ta l vez para que el temor que inspira su pre-
sencia desbaratara los planes de sus dignos émulos 
los regionalistas; y en vista de que esta estratage-
ma les falló, prorrumpieron en denuestos contra, 
los concejales de credo contrario al suyo, y espe-
cialmente contra los monárquicos , a los que hon-
raron con insultos que solo registra el vocabulario 
soez del lerrouxismo enragé. Giner de los Rios y 
sus a lá teres sonreían a los alborotadores, porque 
arrojando groser ías , vomitaban también gritos sub-
versivos que les halagaban el oído, y tal vez el bol-
sillo, La actitud de estos prohombres (?) radicales 
se comprende, sin embargo; lo que es iacomprensi-
ble, absurdo a fuerza ser tente, pluma, es que los 
socios de cierto casino romanonista, que se titula 
monárquico y tiene, desde hace pocos dias, órgano 
de su partido en la prensa, se enfurecieran con los 
concejales liberales que, obrando con plausible 
acierto, votaron con los regionalistas, no por hacer 
el juego a estos enemigos de España, sino para im-
pedir que continuará la desastrosa administración 
lerrouxista, para barrer a estos chupócteros de la 
política de los cargos en que algunos se han enri-
quecido a costa del pueblo, en una palabra, no por 
simpatía a los regionalistas, que esto sería infame, 
sino por odio sacratísimo a los radicales y tener 
ellos, los monárquicos, la representación que Le-
rroux le había negado. Para justificar su indignación 
dicen ios romanonistas que los liberales (nótese que 
no digo sus correligionarios, de la misma manera 
que no confundo a los radicales con los lerrouistas) 
han hecho política antiespañola votando con los 
regionalistas. Pero se olvidan que, dando esto por 
cierto, lo mismo hubiera ocurrido dando sus votos a 
los radicales, pues sabido es que estos van unidos 
con los nacionalistas, con los mismos que se nega-
ban a pactar con sus ahora aliados si no descartaban 
a Emiliano Iglesias, porque éste, a pesar de sus in-
gratitudes y errores, tiene el mérito de no haber 
claudicado jamás en lo que a la defensa de la patria 
española se refiere y no tolera 'que se insulte a Es-
paña con el canto de «Els Segadors», himno nacio-
nal de los que van del brazo de Lerroux. Asi pues, 
votar con regionalistas o con radicales, vale tanto 
como favorecer el separatismo, que disfrazan mejor 
los primeros que los nacionalistas. 
Además, esos concejales liberales, han declarado 
repetidas veces que son monárquicos de corazón, 
que respetan, aman y amarían a nuestro augusto 
soberano, que reconocen, unos la jefatura del señor 
Collaso—que debiera ser Alcalde perpetuo de Bar-
celona—y otro que no está afiliado a partido alguno 
y que los cuatro han ido al Ayuntamiento para hacer 
administración honrada antes que política, cosa que, 
dicho sea sin señalar a nadie, no podrían hacer uni-
dos a los radicales. Que la administración de los regio-
nalistas será más honrada, no, cabe la menor duda; 
mas si intentaran convertir el Municipio en otra Di-
putación, es decir, en un Estado dentro de otro Es-
tado, del que es jefe un tal Prat de la Riba, que se 
resigna a prestar sus servicios a la región por el 
i r r isor io sueldo de 50.000 pesetas anuales—mien-
tras que los ministros de la Corona, los represen-
tantes del odioso y derrochador poder central tienen 
el atrevimiento de percibir 30.000 por regir los des-
tinos de la nación entera;—si se llegase a ese extre-
mo, los liberales se unirán a los radicales, en el caso 
poco problable de que estos se decidieran a dar la 
batalla al separatismo, o lucharán solos, apoyados 
por toda la opinión sensata de Cataluña. 
El resultado de la sesión inaugural del nuevo 
Ayuntamieuto, no ha podido, pues, ser mas halagüe-
ño para los verdaderos monárquicos barceloneses: 
¡al cabo de diez años se ha podido arrebatar de ma-
nos de los republicanos la primera varal El que ahora 
la empuña, milita, es cierto en el regionalismo, pero 
con- el carácter de monárquico; otros dos tenientes de 
alcalde,son fámtnén monárquicos liberales, liberal dí-
náslico es el síndico, y olía vara-le ha sido concedida 
al hijo del duque de Solferino, representante del jaimis-
ino , cosa que debemos celebrar, no por la filiación po-
lítica de este señor, sino porque su elección pone de 
manitiesto que no es Barcelona la ciudad republicana 
por antonomasia que nos quieren pintar los canfores de 
la horrenda semana trágica. 
Y como a los radicales no les queda mas que el de. 
recho del pataleo, y este es un consuelo negativo para 
un partido p.olilicq cuyo sistema es la violencia, la rabia 
de que están poseídos ha comenzado a manifestarse con 
actos criminosos que relataré en mi próxima crónica, 
pues no perderán su oportunidad con el retraso de unos 
cuantos días. 
P. DE AZAR Y AZPE. 
6-I-9IG. 
S U C E S O S 
Peatón robado. 
En la madrugada del día 13 del corriente 
fué asaltado por tres carteristas, en la carre-
tera de Málaga a Granada, el peatón de 
Correos del Colmenar, Juan Ríos. Los mal-
hechores le maniataron, robándole un reloj 
y 50 pesetas, y abriendo las cartas en busca 
de valores que no hallaron, porque ninguno 
conducía el peatón. 
Logró éste, horas después , romper las 
ligaduras y llegar hasta Málaga, donde se 
presentó a la Guardia Civi l , encont rándose 
con que en el cuartel de la Benemérita esta-
ban dos de los ladrones, a quienes una pareja 
había detenido momentos antes por sospe-
chosos. 
Intento de suicidio en el tren. 
El miércoles de la pasada semana, llegó a 
ésta un herido procedente de la estación de 
Bobadilla, el cual, durante la parada que 
hizo a allí el tren núm. 2 de Córdoba a Mála-
ga, fué encontrado en un W . C. hechado de 
boca sobre el inodoro, y manando sangre 
por una herida que tenía en el cuello. 
Inmediatamente se dió aviso a un faculta-
tivo, quien lo reconoció y en vista de su 
grave estado ordenó fuese trasladado en una 
camilla al tren que a las cinco y media sale 
de aquella estación con dirección a esta 
Ciudad. 
Trasladado al Hospital de San Juan de 
Dios, fué reconocido por el médico de guar-
dia, quien le apreció una herida de tres 
centímetros que le interesaba la piel, el tejido 
celular y dos anillos de la t ráquea. 
El herido declaró que se llama Juan Pablo 
Weyl lón , de 52 años , y que tomó el tren en 
Eibar, pueblo de su residencia, con dirección 
a Madrid y desde este punto para Málaga 
pero antes de llegar a Bobadilla, tomó la re-
solución de suicidarse. . 
Las causas que parece motivaron la huida 
y el intento de suicidio han sido ciertas 
irregularidades efectuadas en la caja de la 
Sociedad Franco-Española en la cual tenía 
el cargo de Cajero. 
Los que se caen. 
En la tarde de ayer tuvo la desgracia de 
caerse de un andamio de diez metros de altu-
i ra. el albañil José Alcalá, domiciliado en calle 
i de la Vega n.0 18. Al aproximarse al desgra-
ciado algunos compañeros , creyéronle muer-
to, pues la caída le produjo un intenso 
síncope; afortunadamente volvió en sí y 
llevado al Hospital donde fué reconocido 
| inmediatamente por el médico del estableci-
! miento le apreciaron la fractura total del 
I hueso del tobillo izquierdo, una herida en el 
labio superior y fuerte contusión en el 
pecho. 
El accidente ocurrió en las obras de cons-
trucción del Asilo. 
Después de efectuada la cura, fué trasla-
; dado el infeliz Alcalá a su domicilio. 
L a gran obra de C E R V A N T E S 
í^or XJIVA. i > o s e t a . 
De venta en la LIBRERÍA EL SIGLO X X . 
Gobierno de la provincia 
El Ministerio de la Gobernac ión ha diri -
gido a este Gobierno Civi l un telegrama cu-
yo contenido es el siguiente: 
«Por diversos telegramas circulares de 
este Ministerio, especialmente los de 21 de 
Marzo, 3 de Junio y 20 de Noviembre, este 
último que resume y reitera ios anteriores se 
ha previnido a ios gobernadores que no se 
permitirá el paso de la frontera, ni la salida 
del Reino a los obreros que pretendan emi-
grar o marchar a Francia, si además en los 
correspondientes pasaportes unipersonales 
expedidos precisamente por el Gobiérno civil 
de la provincia, donde tengan su residencia 
habitual, no exhiben contrato de trabajo 
visado por los cónsules de España en el 
punto de destino, en los cuales se consigne 
la obligación de facilitarles sustento y trans-
porte de regreso hasta su procedencia, pre-
sentando certificaciones de vacunación y 
haber cumplido con las leyes de emigración 
y reemplazo del ejército. 
Al no comprenderles los preceptos de 
esta última, y al reiterar a V. S. la necesidad 
absoluta de exigir el estricto cumplimiento 
de las expresadas disposiciones y requisitos 
prevenidos, le encargo que procure tengan 
la mayor publicidad en esa provincia, en 
interés de los obreros mismos y para que 
nadie pueda alegar su desconocimiento. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
D E A Y U N T A M I E N T O 
Por la falta de espacio en el número 
anterior dejó de publicarse los nombres de 
los Sres. que forman las comisiones, cargos, 
empleados municipales y alcaldes de barrio, 
que hoy insertamos para conocimiento del 
públ ico . 
C O M I S I O H K S 
z.a H A C I E N D A 
Alarcón Goñi , Ramos Herrero, León Mo-
tta.Rojas Pareja (D. A.), Casco García, J i m é -
nez Robles, Gallardo Pozo, Cabrera, García 
Berdoy. 
2. a A G U A S Y R I E G O S 
Alarcón, Ramos Herrero, León Motta, 
Casco García, Rosales Salguero. 
3. * P O L I C I A U T i B A N A 
Jiménez Robles, Cabrera España, Herrero 
Sánchez, Paché, Matas Reina. 
4 . a C B R A S P U B L I C A S 
Rosales, Cabrera, Casco García, Rojas 
Pareja (don F.), Muñoz Acedo. 
5.a R é g i m e n in te r io r y fiestas 
Luna Pérez, García Berdoy, García Gál-
vez, Ramos Herrero, Alarcón Goñi . 
6.a 'Beneficencia, Sanidad e Hig iene 
León Motta, García Talayera, Rosales» 
Conejo, Rojas Pareja (don A.) 
7.a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
León Motta, Rosales, Luna Pérez, Alarcón 
Goñi , Ramos Herrero. 
8.a Orden P ú b l i c o 
Casco García, García Berdoy, Ramos Gai-
tero, Matas, Paché de los Ríos. 
9.a J u r í d i c a 
León Motta, Rosales, García Rey, Alarcón 
Ramos Herrero. 
/o.a Elecciones 
Jiménez Robles, García Talavera, Visconti, 
Muñoz Acedo, Rojas Pareja (don F.) 
i i a Reformas Sociales 
Luna Pérez, Cabrera, Casco García, P a c h é , 
Matas Reina. 
12 a Calamidades P ú b l i c a s 
García Gálvez, Sánchez Bellido, Ramos 
Gaitero, Conejo, Rojas Pareja (don A.) 
/3.a P ó s i t o 
García Berdoy, Casco García, J iménez 
Robles, Alarcón Goñi , Rojas Pareja (don F) 
c A n a c e 
Alcalde beedor de aguas: D. Manuel Alarcón. 
Clavero del Pósi to: D. José Paché . 
Visitador de Paseos: D . José Ramos Herrero. 
Visitador del Hospital: D . Francisco Rojas 
Pareja. 
Inspector del Matadero: D. Carlos Muñoz , 
Inspector de servicios municipales: D.Alfonso 
Rojas Pareja. 
Vocales de la Junta de Instrucción pública: 
D. J o s é León Motta y D. Juan Alvarez 
Luque. 
Alcalde de barrio, 1.° distrito: D. Francisco 
Zurita Diez de los Rios; suplente, don 
Francisco Pérez Clavijo. 
2. ° distrito D . José García Gómez; suplente 
don José Verdugo Peralta. 
3. ° distrito D.Agustín Ramos Jiménez;suplente 
D. Manuel Pozo Hidalgo. 
4. ° distrito, D . Miguel García Sánchez ; sup len-
te, D . Antonio Ruiz Palma. 
5. ° distrito, D . Antonio Tellado S. Garrido; 
suplente D. Alfonso Baquero. 
6. ° distrito, D . José Lara Delgado; suplente, 
D. Antonio Ruiz Villalón. 
Alcalde Pedáneo de Villanueva de la Con-
cepción, D. Francisco Rivera Gutiérrez; 
suplente D. Diego Arjona Villodres. 
Alcalde Pedáneo de Cartaojal: D. Antonio 
Repiso Ruiz; suplente, D. Manuel Repi-
so Vegas. 
Alcalde Pedáneo de Villanueva de Cauche 
D. Lorenzo Diaz Rosado. 
L o s n u e v o s empleados 
Para la vacante del Secretario dimisiona-
rio D. Antonio Gálvez Romero, D. José G ó -
mez Quintero. 
Para la del Oficial mayor Sr. Velasco, don 
Carlos Franquelo. ! 
Para la del Oficial 1.° Sr. Villarejo, don 
Joaquín González Guerrero. 
Para la del Oficial 2.° Sr. Blázquez, don 
Femando Castillo. 
Para la del Oficial 3.° Sr. Pozo, Sr. M o -
rente Porras. 
Para la del auxiliar Sr. Leal, D. Alfredo 
García Collado. 
Para la del Sr. Santos, D. Eleuterio J imé-
nez Hazañas. 
Para la del Sr. Acedo, D. Isidoro Sánchez 
Puente. 
Para la del Sr. Ramos el Sr. López de Ga-
marra Castilla. 
Para la del oficial de Contaduría , señor 
Sorzano, D. Francisco Sánchez León. 
Para la de auxiliar Sr. Palma, D. Fran-
cisco Aranda Fernández. 
Para la del auxiliar de Depositaría señor 
Caballero, D. José M.a Iñiguez. 
( Para la del Jefe del Matadero Sr. García 
Gálvez, D. Gonzalo Cerro. (Parece que este 
nombramieuto se hizo a iniciativa de la 
mayoría conservadora.) 
Para la del fiel Sr. González D. José Ma-
ría Ramos Rivera. 
Para el cargo de Depositario de los fondos 
municipales, ínterin se cubre la vacante, fué 
designado, a propuesta del Sr. León Motta, 
el concejal D. Manuel Alarcón Goñi . 
Se acuerda por unanidad expresivo voto 
de gracias para todo los funcionarios renun-
ciantes y especialmente, y a propuesta del 
Sr. León, para el Secretario Sr. Gálvez. 
Pol i t í comáquia 
La polí t ica local 
es tan complicada ciencia 
que desafio al m á s guapo 
y al demonio que la entiendan. 
No la entendiera L icu rgo 
(suponiendo que vivieran) , 
ni Cesar, ni C ice rón , 
y ni los sabios de Grecia; 
y el mismo gran Ar is tó te les 
que «Pol í t ica» escribiera, 
fracasara al escribir 
pol í t ica de Antequera; 
ni Sila ni Marco An ton io 
ni Pericles ni Mecenas, 
alcanzaran una jota 
de estos pol í t icos temas; 
pues tales maquiavelismos 
hay en pol í t icas jergas 
que hasta el propio Maquiavelo 
quedara en n i ñ o de teta 
si a entender esta pol í t ica 
en cuerpo y alma trajeran 
y tal vez por donde vino 
en ayunas se volviera 
t a p á n d o s e los oidos 
y mareado de veras, 
pensativo y cabizbajo 
y con el rabo entre piernas; 
y Richelieu se quedara 
a q u í con la boca abierta; 
y embobado Met ternich, 
y Pitt con la pata tiesa; 
y a B i smarkcon sus agallas, 
y con sus entendederas 
en el local K u l t u r - K a m p f 
le ofuscaran la,cabeza. 
Y si el Espí r i tu Santo, 
paloma tan blanca y bella, 
para auxi l iar a Palomo 
bajara hasta nuestra t ierra, 
se d e t e n d r í a asustado 
y el vuelo arriba volviera 
creyendo que en estos d ías 
estaba abierta la veda 
y todo el mundo cazaba 
con licencia de escopeta. 
¡ C u a n t a s idas y venidas 
cuestiones y controversias, 
presiones y compromisos, 
piques, danzas y tareas! 
A l fin dicen que pasó 
la encrespada pelotera, 
y de á n i m o s perturbados 
ha bajado la marea, 
y Neptuno de los Rios 
está ya como una seda 
y apaciguado t a m b i é n 
el Viejo de la Dehesa; 
quedando de los destinos 
solucionado el problema 
los cesantes al ayuno 
y los otros a la mesa; 
y ha sucedido la calma 
a la tens ión tan tremenda, 
por que ya la cosa estaba 
para perder la chaveta. 
Y ya ha podido saberse 
los empleados que entran, 
V de los dimisionarios 
los que se van o se quedan; 
porque esto ha sido un naufragio 
tras formidable tormenta, 
y solo dos se han salvado 
en el «sálvese quien pueda» . 
A ver si quisiera Dios 
hacer de modo y manera 
que en paz y buena a r m o n í a 
a q u í la gente se entienda, 
y si el a ñ o diez y seis 
con buen cariz se presenta, 
0 si tendremos en chico 
a q u í la guerra europea; 
si es tán los conservadores 
en m a y o r í a perpetua 
y siguen acaparando 
1 u SÍIS de Alcalde Tenencias; 
si en las sesiones hay calma 
y se administra de veras; 
si se rán las elecciones 
por el m é t o d o «Bayetas»; 
con n iños de los lunares 
t a m b i é n en la guardia nueva; 
si tendremos diputado 
de la ciudad o de afuera, 
cerrando el templo deJano 
o abriendo el de la G r i l l e r a . 
Si h a b r á procesos y palos, 
detenciones por centenas, 
que la Superioridad 
diga luego f u é f r i o l e r a . 
O bien que pueda ocur r i r 
que por háb i l e s faenas 
en « m í r a m e y no me roques» 
el distr i to se convierta. 
La gente está preocupada 
y los prudentes alerta; 
algunos m u y asustados, 
pocos con indiferencia, 
pues solo los insensatos 
de tales cosas se alegran, 
y otras cosas que polí t ica 
a este pueblo le interesan. 
Yo, como buen patriota, 
y como cesante, en huelga, 
i l u s t r a ré a los futuros 
de las cosas de esta Era, 
dando pelos y seña les 
en c rón icas circunspectas 
pues creo que en el porvenir 
será asunto de leyenda 
los mi to lóg icos lances 
pol í t icos de Antequera. 
Pp-ms. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A DE LOS REMEDIOS 
Dia 17—D. Manuel Alvarez y señora , por 
sus difuntos. 
Día 18.—D.a C o n c e p c i ó n Casco y D.a Re-
medios E n r í q u e z , por sus difuntos. 
Día 19.—Srta D.a Carmen Rojas Avi lés , 
por su tia d o ñ a Elena Rojas. 
P A R R O Q U I A D E S A N S E B A S T I A N 
Días 20 y 21.—D.a Rosario Garda G a s t ó n , 
por sus difuntos. 
Día 22.—D. Rafael Bellido Vicario A r c i -
preste, por sus difuntos. 
I G L E S I A D E L A H U M I L D A D 
Día 23 — D . Luis Moreno Maguel, por sus 
padres y hermana. 
I L U S I O N E S 
En un s u e ñ o forjó m i fantasía, 
Que me encontraba en un lugar r i s u e ñ o ; 
Y en un feudal Castillo con e m p e ñ o 
A una dama de amores r eque r í a . 
Mis pesares trovando la decía 
En los éxtasis dulces de m i s u e ñ o ; 
Y ella de su c a r i ñ o me hizo d u e ñ o , 
Y mis cuitas y anhelos a t e n d í a . 
¡POBRES SOLMDITOS...! 
La Patria los l lama: 
A c eñ i r sus laureles benditos;. 
Ya han dejado la madre que clama, 
Por la Madre Augusta que invi ta a su ritos. 
¡Pobres soldaditos: 
Que ya abandonaron 
El t e r r u ñ o , que con sus sudores 
Ha poco, regaron; 
Que ya se partieron de aquellos amores 
Que entre brisas y flores brotaron; 
De aquella ventana, 
Donde, presa en la red de la reja 
Robóles el a lma, la bella aldeana...! 
Pobres soldaditos: 
Que ya se alejaron: de aquella caseja 
Donde balbucientes, 
Aprendieron a orar en sus rezos: 
De all í dó a la sombra de encina m u y vieja. 
En locos torrentes 
Sus abuelas, r imaban sus besos! 
¡ P o b r e s soldaditos 
Que la Patria congrega a sus ritos; 
Que unidas: en corros 
Van cantando y zumbando los gorros! 
RITA GODELBE. 
Mas despe r t é de aquel e n s u e ñ o largo 
Y lo t r o q u é por un pesar amargo, 
A l contemplar que solo hab ía s o ñ a d o . 
Quise r i m a r y todas mis canciones, 
Se llenaron de aquellas ilusiones, 
Y un recuerdo q u e d ó de lo pasado. 
R. de la Linde Gómez. 
Antequera 27 del 12 de i g i S . 
PUBLICACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
«BÉTICA» Revista ilustrada de Sevilla. 
Es verdaderamente uotable el número ú l -
timo de esta revista, que acaba de llegar a 
nuestras manos, 
<En este número—dice en un artículo la 
Redacción—ofrecemos a sus lectores las prin-
cipales secciones que constantemente apare-
cen en Bé l i ca : informaciones de Bellas Artes, 
de la ciudad, de la provincia, de la región; 
informaciones artísticas del resto de España, 
porque nuestro regionalismo es un regiona-
lismo sano, esencialmente patriótico; y como 
españoles entusiastas, queriendo reflejar lo 
que nosotros entendemos deben ser los idea-
les de todo español presentamos fotograba-
dos de Gibraltar, que en el suelo de la Patria 
se encuentra; informaciones de Portugal, 
la nación hermana cuyos lazos de unión con 
España quisiéramos ver estrecharse cada día 
más, con amor y entusiasmos sinceros, en 
beneficio de ambos pueblos ibéricos; de A f r i -
ca con quien nos une recuerdos y tradiciones 
de siglos enteros, que si ocupó frecuente-
mente nuestra atención en el pasado, ahora 
decide la suerte de nuestro porvenir; de las 
repúblicas hispano-americanas que no podrán 
nunca olvidar a la madre patria de todas 
ellas.» 
Y todas esas intormaciones unidas a los 
artículos científicos, literarios, cuentos, poe-
sías, dibujos caricaturas... constityen el pre-
sente número de «Bélica». 
Felicitamos sinceramente a los redactores 
de tan hermosa revista, por la artística presen-
tación del citado número qne honra a nuestra 
querida Andalucía. 
ELABORACION DE MIECADOS 
ROSCOS Y ALFAJORES 
Manuel \7ergara Nieblas 
ra t e ci vi & r ¿\ 
Mantecados de L i m ó n , Canela y Avellana, 
a i'25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a i '5o pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a i '5o 
pesetas 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 ptas. 
Para las máquinas de escribir 
Tintas MARTZ, que ahorran la 
reposición de cintas y tampones. 
Papel carbón, PELIKAN y STEIN-
LEE, para copias. 
Gomas para borrar la tinta 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
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H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
C O M P A C O L 
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José Gg^eíg BeNoy ^ Aniegúe la 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.-Kaini ta .—Azufre. - Superfosfato de Cal .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza 
Almacenes de hierros vizcaínos 
- D E : -
M A I v A O A 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la pob lac ión puedan tener un grato re-
cuerdo de este per iód ico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
t a m a ñ o 30 por 40 c e n t í m e t r o s sobre fina 
car tul ina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque , de Ma-
dr id , y deseando que cada a m p l i a c i ó n ven-
ga ya perfectamente retocada y l ibre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacc ión 3,95 ptas. a c o m p a ñ a d a s de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
t i n u a c i ó n publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida a m p l i a c i ó n . 
Si el retrato es de m á s de una persona, 
h a b r á de abonarse una peseta por cada 
persona m á s . 
En ei escaparate de la Librer ía E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, MereciJlas 24. 
^ D I E Z C U P O N E S @ 
como el presente, dan derecho a una @ 
| M P U S C I Ó N F0T0GRSF1W | 
@ REGALO DE @ 
© H E R A L D O D E A N T E Q U E R A ® 
T i p . E L SIGLO X X . — A n t e q u e r a 
IRA ÁÜTOMOVILES 
= B E R G O U S N ^ N = e O N T I N E N T A L = f l R E L L I = 
D U J ^ L O P = K L E I N = Y = H U T e H I N S O N - = ^ 
T B I C I C L E T A S M O T O C I C L E T A S 
BICICLiETñS A P U A Z O S 
D U R K O P P y Y. V . E . 
Accesorios de toda s marcas. 
E n r i q u e X^ópe^z: ] P é r e 2 : 
Representación de los Automóviles 
A NO-SUIZA 
Romero Robledo, núm. 24. 
Librería EL SIGLO XX 
Biblioteca íle "TEATRO POPüi B„ 
T i t u l o de las obras que es tán a la venta, 
H A Z A Ñ A S DE S H E R L O C K H O L M E S 
En la próxima semana publicará 
E i vendedor de c a d á v e r e s 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Se p u b l i c a los d o n o i r ^ o s . ^ J v 5 cts 
Precios de suscr ipc ión: 
Antequera, un trimestre . . 0Í75 ptas. 
Fuera, semestre 2 > 
/ ^ N U N C I C S y G A G E T I b L A S 
Precios í 'cotídin icos! 
Biblioteca 5e "TEATRO MlíHBl^L" 
(Pidase ca tá logo de las obras publicadas.) 
Obras a o < é í n t i m o s 
L A C O R T I N A V E R D E 
- M EL AVARO ^m-
L A D U Q U E S A FAJMT/ÍSM A 
EN LA SEMANA PRÓXIMA LLEGARÁ 
E L D E B U T DE F\' Bl jMET 
CARNET-BLOC de bolsil lo 
Mecánicos con hojas sueltas a 2 50 ptas. 
E c o n ó m i c o s » » peifnradas a 0.75 » 
Bloc de recambio a 0.30 > 
De venia en la l i b r e r í a E l SigTd X X . 
POESÍA POSTAL 
Versos para escribir toda clase de postales 
A 50 cts. se vende en E L SIGLO X X 
Caja 5e Ahorros y Pré^tamo^ 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 9 de Enero de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 582 imposiciones. . . 
Por cuenta de 51 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total . . . 
PAGOS 
Por 71 reintegros . . . . 
Por 26 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 














pripe [opez Pérez 
F p M E R O R O B L E D O , 2 4 
jE^ éiloriosL d e 
IT" mmm y ALFAJORES 
lilfajores de /ilmeno'ra y Avellana 
Mantecados surl i i los . . . 
i ;50 l i b r a 
1625 l i b r a 
GARZON. 2 
g ^ 1 © 
O L 
C R R M U L f l D R E F E R U E S C E N T E 
La ú n i c a quedisueiue el 9 2 % d e l á c í d o U R i C O 
